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Señores miembros del jurado 
Presento la Tesis titulada: Clima Laboral  y  Relaciones Humanas de los Docentes 
Universitarios, Año 2015,  en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctor. 
 
Consciente que nuestro quehacer como docentes no está limitado sólo al 
desarrollo de actividades dentro de las aulas. Por lo contrario,  se extiende 
también hacia el campo de la investigación.  
 
En este sentido, realicé en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega,  para tratar 
de entender mejor el clima laboral y Relaciones Humanas de los Docentes 
Universitarios. Espero que mi trabajo sirva de referencia para estudios posteriores 
que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta investigación. 
 
La información se ha estructurado en siete capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad.  
En el primero se expone la introducción. En el capítulo dos se presenta el marco 
metodológico. En el tercer capítulo se muestra los resultados. El cuarto capítulo la 
discusión. En el quinto, las conclusiones. En el sexto capítulo las 
recomendaciones a las que se llegaron luego del análisis de las variables del 
estudio. En el séptimo capítulo tenemos a las referencias bibliográficas y anexos 
de la investigación.     
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En la investigación titulada clima laboral y relaciones humanas de los docentes 
universitarios, año 2015, el objetivo general de la investigación es: determinar  la 
relación entre el clima laboral yrelaciones humanas de los docentes universitarios, 
año 2015.  
 
En la presente investigación su enfoque fue cuantitativo,  el nivel de investigación 
es descriptivo y el diseño de la investigación es descriptivo. La muestra fue  177 
docentes universitarios, muestreo  no probabilístico intencional o por 
conveniencia. La técnica que se utilizó es la encuesta y el instrumento de 
recolección de datos fue el cuestionario aplicado a los docentes universitarios.  
Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio de expertos y para la 
confiabilidad del instrumento se utilizó el alfa de Cronbach que salió con una alta 
confiabilidad en ambas variables: 0.947 para la variable clima laboral y 0.929 
para la variable relaciones humanas. 
 
En la presente investigación se concluye que existe relación significativa entre el 
clima laboral   y  relaciones humanas de los docentes universitarios, año 2015. Lo 
cual se verifica con la prueba de Spearman (sig. bilateral = .000 < 0.01; Rho = 
.690**). 
 


















In the qualified investigation labour climate and human relations of the university 
teachers, year 2015, the general aim of the investigation was to determine the 
relation between the labor climate and human relations of the university teachers, 
year 2015. 
 
In the present investigation his approach was quantitative, the level of 
investigation is descriptive and the design of the investigation is descriptive. The 
sample was of sensual type composed by 177 university teachers. The technology 
that was in use is the survey and the instrument of compilation of information was 
the questionnaire applied to the university teachers. For the validity of the 
instruments the experts' judgment was in use and for the reliability of the 
instrument the alfa was in use of crombach that went out with a high reliability in 
both variables: 0.947 for variable labor climate and 0.929 for the variable human 
relations. 
 
In the present investigation one arrived at the conclusion that exists In the present 
investigation one concludes that significant relation exists between the labor 
climate and human relations of the university teachers, year 2015. Which happens 
with Spearman's test (sig. bilateral = .000 <0.01; Rho = .690 **). 
 
 

















No investigação Trabalho intitulou Clima e Relações de Humano dos professores 
Universitários Educacionais, Ano 2015, o objetivo geral da investigação era 
Determinar a relação entre o clima de trabalho e as relações de humano dos 
professores  universitários educacionais, ano 2015. 
 
Na investigação presente o foco deles/delas era quantitativo, o nível de 
investigação é descritivo e o desígnio da investigação é descritivo. A amostra era 
de censal de tipo composto por 177 estudantes universitários educacionais. A 
técnica que era usada é a pesquisa e o instrumento de juntar de dados era o 
questionário aplicou os estudantes universitários educacionais. Para a validez dos 
instrumentos a tentativa de peritos era usada e para a confiança do instrumento o 
alfa de crombach era usado que partiu com uma confiança alta em ambas as 
variáveis: 0.947 para o trabalho clima variável e 0.929 para as relações humanas 
variáveis. 
Na investigação presente conclui você aquela relação significante existe entre o 
clima de trabalho e as relações de humano dos profesores universitários 
educacionais, ano 2015. Que que é verificado com o teste de Spearman (sig. 
bilateral =.000 < 0.01; Rho =.690**). 
Existe: Trabalhe clima e Relações de humano. 
